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dividiiatic-problematiek. Hij meent
dat zij die hulp vragen en kinderen
van oorlogsslachtoffers / i jn , kwets
baarder /ijn op dit specifieke onder
werp. Behalve groepen heeft C oop
mans ook enkele casussen nader
bestudeerd.
In de l i tera tuur kon ik geen on-
derzoek vinden waarin C'oopmans'
stelling, dat separatie individuatie
problematiek sterk verwant is aan
de problematiek van de onbereik-
bare ander, experimenteel wordt
gestaafd. Hij bevestigt ook dat het
een onbewezen hypothese is, ont
leend aan een gedragsbeschrijving
van Mahler, die in dit onderzoek
wel geoperationaliseerd is. Hetzelf-
de geldt voor de hypothese dat een
geslaagde scparatic-individuatie wat
gevoelens betreft vergelijkbaar /ou
y,ijn met bovcnpositic gevoelens.
Voor vele concepten van Freud is
(ook) geen experimentele evidentie
a a n w c / i g , maar psychologisch
onder/ook bevindt zich thans in
een ander t i jdperk De gebruikte
hypothese lijkt mij geen krachtige
basis voor een onder/oek, yclfs als
men in aanmerking neemt dat de
eertijds zeer strenge ondcrzocks-
eisen verzacht zijn, waarschijnlijk
mede onder invloed van de toege-
nomen waardering voor k w a l i t a t i e f
onder/oek.
Het zal voor hem wel enigs/ms
teleurstellend zijn geweest dat er
slechts een keer significantie is be-
reikt, / i j het op een cruciale stelling.
Hchter: ook onder/oek dat geen
opzienbarende resultaten bereikt
heelt /i]n nut Het is nodig om ook
allerlei 'vanzelfsprekende' waarhe-
den van een wetenschappelijke on-
derbouwing te voor/ien waaruit kan
blijken dat die waarheden wel of
niet 'van/elf spreken'.
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Infantpsycbiatrie n is het vervolg
op een door dezelfde auteur geredi
geerd boek uit 1991, waarin de
' infampsychiatr ie ' als nieuw specia-
l isme werd geïntroduceerd (zie
Jeugd, en samenleving november
1993, p.610-611 ). Het specialisme
richt zich op psychiatrische proble-
matiek bij kinderen van O tot 4 jaar
(en hun ouders). Naast aandacht
voor de mogelijkheden tot behan-
deling van deze erg jonge kinderen
bestaat binnen de infantpsychiatric
ook veel belangstelling voor infor-
matie over de normale ontwikke-
ling, diagnostiek en ondcrzoeksme
thoden.
In hoofdstuk l ge t i te ld 'Wat heet
kind?' analyseert Saal-Zuurvccn het
verander(en)d kindbeeld door de
eeuwen, gebaseerd op beschrijvin-
gen in (kinder)l i teratuur en weten-
schappelijke geschriften. In het mid-
deleeuwse Huropa verwees men met
het woord 'kinderen' /elden naar
personen ouder dan 6 jaar. De kin-
dertijd was voorbij tussen het Se en
7e levensjaar. De 'opvoeding' was
er op gericht zo veel en /o vroeg
mogelijk profijt van het nageslacht
te t rekken. Het kind werd be-
schouwd als (potentiële) bron van
inkomsten. Meerderjarigheid begon
rond het 14e jaar. Infanticide (baby-
en kindermoord) vormde eeuwen
lang een sociale plaag.
In het tweede hoofdstuk licht De
Boer de nieuwe differentiatie 'in
fantpsychiatrie' binnen de kinder-
en jeugdpsychiatrie uitgebreid toe.
Onderwerpen / i j n : de taken van de
infantpsychiater, de historische ont-
wikkeling van de in tantpsychia tne ,
categorisering en voorbeelden van
ziektebeelden, en het wetenschap
pelijkondeivoekindemtantpsychia-
tric.
In hoofdstuk 3, 'De motorische
ontwikkeling van de toet us en de
jonge zuigeling: Klinische implica-
ties', bepleiten Hopkins, Gcerdink
en De Vriesat nood/aak van onder
/ock naar de vroege motorische
ontwikkeling. Die is volgens hen
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van groot belang, omdat stoornis-
sen in de vroege motorische ont-
wikkeling verstrekkende gevolgen
kunnen hebben voor het geestelijk,
sociaal en emotioneel welzijn van
kind en verzorgers. In modellen
voor de vroege onderkenning van
ontwikkelingsstoornissen moeten
bewegingscategorieën worden op-
genomen. De behandeling kan zich
dan richten op een bij de leeftijd
behorende coördinatie van bewe-
ging en houding, waarmee het com-
municatieproces tussen kind en ver-
zorger vergemakkelijkt wordt, wat
de kans op latere ontwikkelings-
stoornissen verkleint.
In het volgende hoofdstuk be-
handelt Touwen de neurologische
ontwikkeling van O tot 3 jaar. Hij
'beperkt' zich tot een beschrijving
van de ontwikkeling van de senso-
motoriek, die in vier grote periodes
wordt onderscheiden: l . Foetaal tot
2-3 maanden na de geboorte: ont-
wikkeling van bewegingspatronen;
2. babyleeftijd van 2-3 maanden tot
loslopen; 3. peuterleeftijd, loslopen
tot 4 jaar: selectie en automatisering
van strategieën, secundaire of adap-
tieve variabiliteit; 4. kleuterleeftijd
(4-6 jaar) en schoolkind: ontwikke-
ling van fijne motorische vaardighe-
den.
Hoofdstuk 5, 'Zuurstofgebrek
bij de geboorte: Diagnostiek, pa-
thologie, behandeling en progno-
se', gaat in belangrijke mate over
het 'cp-kind, het kind dat lijdt aan
een 'cerebrale parese'. Renier wijst
er op dat de definitie van CP aller-
minst onomstreden is. Belangrijke
elementen z i jn bewegings- en
houdingsstoornissen als gevolg van
een nict-progressievc hcrsenaan-
doening. Daarnaast kunnen er af-
wijkingen zijn in ondere andere
zien en horen, in intelligentie, taai-
en spraakontwikkcling en ook in
emotionele en sociale ontwikkeling.
Epilepsie is een frequente complica-
tie. Een belangrijke oorzaak is
zuurstoftekort van de foetus tijdens
de geboorte ('périnatale hypoxie').
De behandeling van het ( p-kind is
symptomatisch en langdurig. Naast
fysiotherapeutische begeleiding
moet daarbij ook aandacht worden
besteed aan ouderbegeleiding, aan
taalontwikkeling en andere com-
municatieve mogelijkheden.
Onder de titel 'Beyond cmotio
nal bonding: Preverbal communica-
tion and mental health in children'
(hoofdstuk 6) gaanH. en M. Papnu-
sek in op de grote betekenis van het
aangaan van affectieve relaties, niet
alleen voor de emotionele, maar
ook voor de cognitieve en commu-
nicatieve behoeften van de mens.
De intensieve en langdurige ouder
baby (afhankelijkheids)relatie bij de
mens is van grote betekenis voor
sociale communicatie en leren.
In hoofdstuk 7, 'De objectrela-
tie-theorie toegelicht vanuit diverse
theoretische gezichtspunten', stelt
De Wittedat volgens Sigmund Freud
de vroege moeder-kind relatie de
blauwdruk vormt voor alle belang-
rijke liefdes- of objectrelaties uit
iemands leven. Freud construeerde
vooral een theorie over de driftont-
wikkeling: de baby is niet zo zeer op
zoek naar een object als wel primair
gericht op lustbevrediging. Van
Anna Freud komt het model van de
ontwikkelingslijn van de objectrela-
ties. Vanuit een positie van totale
afhankelijkheid na de geboorte ont-
wikkelt het kind zich tot een zelfstan-
dig individu met volwassen, rijpe
objectrelaties. Belangrijk is het sta-
dium van de objectconstantie, waar-
in het kind de band met het liefdes-
object kan vasthouden, óók bij frus
trade door of niet-beschikbaarhcid
van het liefdcsobject. Ook de (ver-
anderde) betekenis van objectrela-
ties in John Bowlby'sgehechtheids-
theorie wordt besproken, met aan-
dacht voor theoretici die Bowlby's
opvattingen hebben beïnvloed
(René Spitz, Margaret Mahler en
Melanic Klein) . Het hoofdstuk
wordt afgesloten met Donald Win
nicott, origineel theoreticus en voor-
al bekend van het 'transitional ob-
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jcct', ccn levenloos, meestal zacht
en vervormbaar object een lapje
stof, lakentje ofdckentje - waaraan
het kind /ich tijdens het eerste jaar
is gaan hechten en dat een belang-
rijke rol speelt bij de overgang van
liet loskomen van de moeder-kind
band en de weg naar zelfstandig
hcid.
Het volgende hoofdstuk,'De Ik
ontwikkeling van de baby', van De
Raeymaecker gaat over autonomie,
het proees van individuatie, be/,ien
vanui t het perspectief van de strijd
tussen het 1-s en het Ik. Er staan
mooie /innen in als: 'Zorgvuldig en
aandachtig de wereld bekijken, van-
uit een makkelijke, soepele, moto
rische positie (vrucht van toenc
mende coördinatie), dat is één van
de hoofdkenmerken van het ego
van het jonge kind.7 De vcr/elfstan
diging van de baby en het zeer
jonge kind wordt beschreven in de
vorm van een aantal karakteristieke
ontwikkelingsfasen en de daaraan
gekoppelde 'ontdekkingen'
l-venais in zijn eerste boek over
infantpsychiatrie is De Boer er ook
in dit vervolg in geslaagd het belang
en de betekenis van een multidisci
plinaire benadering van de vroeg
kinderlijke ontwikkeling in een aan-
tal boeiende bijdragen over het voet
licht te brengen. Het palet van de
infantpsychiatrie is daarmee verder
verrijkt. Daarnaast is, met name in
het doorhem /elfgeschreven hoofd
stuk, een serieu/e poging gedaan de
onderlinge samenhang tussen de
diverse (sub)disciplines te verhel
deren. Infantpsvchiatrie in zie ik
met spanning tegemoet.











Iedereen die beroepsmatig iets
van doen heeft met jeugdhulpvcrlc
ning weet hoe moeil i jk het soms is
om een geschikte residentiele plaats
te vinden voor jeugdigen met psy-
chosociale ( gedragsproblemen. Als
het al lukt een jeugdige geplaatst te
krijgen, dan is dat vaak pas na een
lange wachtperiode of na veel leu-
ren langs een groot aantal instellin-
gen.
Iedereen die wel eens aan de
borreltafel heeft gestaan bij de jeugd
hulpverlening kent ook de span
nende indianenverhalen die de ron-
de doen over het plaatsen en opne-
men van jeugdigen, zoals plaat sers
die /eggen dat je agressieve jeugdi-
gen bij behandelingsinstelling X
beter als netjes en voorkomend kunt
boekstaven, omdat /e anders geen
enkele kans hebben om te worden
opgenomen; of opnemers die als
'company policy' drugsgebruiken
de en stelende jeugdigen via een
wachtlijst afvoeren, omdat de erva-
ring leert dat 'sfccrvcrstorcndc
lastpakken' aldus vanzelf uit het vi-
zier verdwijnen.
In het boekje Wie zoekt zal pin-
den...? staan een aantal van de/e
problemen rond het plaatsen en
opnemen van jeugdigen in residen
ticle centra centraal. Dit keer echter
niet als praat bij de borreltafel, maar
als een serieuze empirische vraagstel -
ling: er wordt verslag gedaan van
een onderzoek dat duidelijk beoogd
te maken wat de achtergrond is van
de 'uitval (van jeugdigen) bij de
voordeur (van residentiele centra)'.
Aanleiding voor het onderzoek
\\.is een vraag van twee bchande
lingstehuizen, te weten de Amer
berg en Mij . /andbergen (beide te
Amersfoort). Voor bijna tweederde
van de bij beide voorzieningen aan-
gemelde jeugdigen bleek geen op
name gerealiseerd. Omdat men dat
hoog vond, wilde men wel eens
weten hoe dat nu precies komt.
Waarom hebben zoveel plaatsings
aanvragen geen opnatne\crvolg, en
wat komt er \ an de niet opgenomen
jeugdigen terecht? De exploratieve
studie van Knorth en Dubbeldam
poogt antwoord te vinden op de/e
vragen.
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